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La presente investigación, titulada “Cultura Tributaria para Mejorar la Recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis -Chota “, tiene como 
objetivo general elaborar la propuesta de la cultura tributaria para mejorar la recaudación de 
impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis, se pudo determinar 
que existe una baja cultura tributaria en cuanto al pago de impuesto predial.  
 
La metodología de investigación según su enfoque es cuantitativa, según su alcance 
descriptiva - propositiva de corte trasversal con diseño no experimental; en la cual se elaboró 
una encuesta  mediante una escala dicotómica para los contribuyentes y una entrevista para 
el personal administrativo de la entidad, como instrumentos a utilizar fueron  cuestionario, 
guía de entrevista y guía de  análisis documental, para determinar la confiabilidad del 
instrumento se hizo uso el coeficiente alfa de Cronbach demostrando un grado de 
confiabilidad de 0,88. 
 
En cuanto a cultura tributaria, existe un 63.89% de desconocimiento de los contribuyentes 
de los impuestos en este caso impuesto predial, la cultura tributaria es importante para que 
los contribuyentes conozcan cuáles son sus obligaciones tributarias y cuáles serían los 
beneficios al cancelar su impuesto, lo cual va a contribuir con la mejora y atención de la 















This research, entitled "Tax Culture to Improve the Collection of Property Tax in the District 
Municipality of San Juan de Licupis -Chota", aims generally to develop the proposal of the 
tax culture to improve the collection of property tax in the district municipality of San Juan 
de Licupis, it was determined that there is a low tax culture in terms of the payment of 
property tax.  
The research methodology according to its approach is quantitative, according to its 
descriptive scope - transversal cutting proposition with non-experimental design; in which a 
survey was prepared through a dichotomous scale for taxpayers and an interview for the 
administrative staff of the entity, as instruments to be used were questionnaire, interview 
guide and documentary analysis guide, to determine the reliability of the instrument was 
made use of cronbach's alpha coefficient demonstrating a reliability rating of 0.88. 
 
Regarding tax culture, there is a 63.89% ignorance of taxpayers in this case property tax, the 
tax culture is important for taxpayers to know what their tax obligations are and what the 
benefits would be when paying their tax, which will contribute to the improvement and 
attention of the same population and therefore will increase the budget in the municipality 
San Juan de Licupis. 
 











En la realidad problemática a nivel internacional en Ecuador en el diario “El Telégrafo”, el 
autor indicó que la cultura tributaria tiene conexión con los ciudadanos de un país, ya que 
contribuye con  sus impuestos a tiempo. Ecuador es un país que cuenta con una cultura 
tributaria alta, ya que, al momento de realizar compras, o ir a un restaurante no existen las 
frases “con factura”, “con datos del consumidor o no”, “con IVA o sin IVA”. Debido a que 
han desarrollado el sistema en base a la “no taxation without” (no hay impuestos sin 
representación). Lo cual ha conseguido insertar en las personas el pago de sus impuestos en 
base a las operaciones realizadas (Bustos, 2018). 
Ebraico y Ruá (2015) los autores indicaron que este documento proporciona una estimación 
comparable de la magnitud de la deuda tributaria en Italia e Investiga qué factores 
administrativos contribuirían a explicarlo. Está inspirado en el trabajo de la OCDE sobre 
administración tributaria comparativa. Nuestros hallazgos muestran que el nivel de la deuda 
tributaria indiscutible en Italia está cerca de la media de la UE, con una tendencia decreciente 
desde 2008. No se encuentran más brechas en el mando de la gestión del débito tributario en 
Italia, al compararla con la de otros Estados miembros de la UE. El uso de la tecnología 
surge como un área de más atención. 
Masoud, Asgharpoor, y Sayede (2015)los autores hacen mención que los impuestos son las 
fuentes de ingresos más importantes en muchos países. Si se implementa la cultura tributaria. 
Efectivamente, en la sociedad se pueden superar muchos problemas del estado al servir a las 
personas. Actitud de los pueblos hacia el impuesto y su mentalidad a la noción puede 
desempeñar un papel importante en su voluntad o falta de la disposición a pagar impuestos, 
por lo tanto, este documento examina las causas que influyen en la actitud del impuesto.  
Heider y Ljungqvist (2015)los autores indicaron que al utilizar cambios escalonados en el 
impuesto a las ganancias corporativas en los estados de EE. UU., Mostramos que los 
impuestos tienen un efecto de primer orden en la estructura de capital. Las empresas 
aumentan el apalancamiento en alrededor de 40 puntos básicos por cada aumento de 
impuestos de puntos porcentuales.  
Consistente con la teoría de la compensación dinámica, el efecto es asimétrico el 
apalancamiento no responde a los recortes de impuestos. 
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Dovbiy, Dokhkilgova, y Dovbiy (2017) los autores indicaron en el artículo que al analizar 
los beneficios fiscales para las empresas de Rusia. Su análisis se realiza en el contexto de 
la afiliación territorial del beneficio fiscal. Los beneficios fiscales se otorgaron como 
medidas anticrisis: promoción del espíritu empresarial, reducción del empleo informal, 
implementación de proyectos de inversión. Su concesión se caracterizó a menudo por la 
naturaleza fortuita. Hubo casos de abuso en la aplicación de beneficios tributarios, el 
empresario debe estar listo para demostrar su derecho a los beneficios.  
En Argentina, en  el diario “El Día” Gisele (2015) mencionó  que la contienda contra la 
evasión de impuestos es constante ya que es parte de la agenda política, a pesar de que existen 
estrategias y maneras de fiscalización en la ejecución tributaria de los contribuyentes, no ha 
sido suficiente ya que el nivel de incumplimiento aun es alto. Por lo cual hace falta una 
cultura tributaria, es necesario desarrollar esta cultura en los ciudadanos, sin embargo, esta 
actitud es destruida por el mismo estado que no se muestra comprometido con la sociedad, 
ya que no les agrada que les extraigan una parte de sus ingresos, pero peor aún detestan que 
no tengan una carga impositiva justa.  
 Del Rosario (2015)en el articulo de la revista PUC, manifestó que la cultura tributaria de 
los peruanos aun es escasa, debido a que no cuentan con valores y conocimientos 
sufiencientes que contribuyan con la rendición de sus deberes tributarias, sugiriendo utilizar 
herramientas tecnológicas como las redes sociales y los la TV, ya que en su mayoria la 
sociendad esta al tanto de las redes, además en los noticieros deberia darse unos minutos de 
transmisión de noticias buenas como hablar sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones. 
Así mismo los contadores quienes conocen y cuentan con las capacidades de controlar una 
empresa, son quienes deben contribuir con la enseñanza de la educación tributaria. 
Así mismo en el diario Andina (2018) manifestó  la Superintendencia nacional de aduanas 
y administración tributaria,que  los peruanos deberían contribuir con el desarrollo del país, 
desde el lugar en el que se encuentren deben apoyar pidiendo una boleta, factura. Por lo que 
la cultura tributaria tiene que estar en cada uno de los ciudadanos, comprometerse con el 
papel que cumple cada uno. Shiguiyama mencionó que si las personas reclamarían sus 
comprobantes cuando adquieren, algún producto o servicio recaudariamos entre el doble o 






Por otro lado Alarcón (2018) en su artículo  el diario “Gestión”, mencionando que el nivel 
de evasión en  Perú es alto, debido a la masiva informalidad que late constantemente. 
Además, que las zonas fronterizas existen mayor nivel incumplimiento, las empresas aportan 
el 75% de la recaudación total. Un 25% las pymes y mypes, así mismo informó que que si 
todos los peruanos pidieran sus boletas podrian recaudar más de tres mill millones que podría 
servir para cubrir un programa de lucha contra la anemia y cuatro veces el presupuesto de 
mantenimiento  de escuelas y servicios de salud. 
La situación  problemática en nuestro país, es la deficencia de cultura tributaria en gobiernos 
locales, tal como se menciona en la Municipalidad de Lince, según  en el artículo científico 
de (Ruiz, 2017), dicha entidad está ubicada dentro de la jurisdicción territorial de la provincia 
de Lima, la Capital del Perú, con una consistencia en el desarrollo que demanda mayor 
esfuerzo entre vecinos de la prestación eficiente de servicios municipales que les beneficie 
a una mejor calidad de vida, servicios que deben ser dados por que son primordiales pero es  
con su propio presupuesto y que proviene de los tributos que cancelan los vecinos 
contribuyentes, situación que se ve poco por no contar con los bienes presupuestarios 
suficientes debido al mayor índice de tardar en el pago de arbitrios. (p. 49 - 50).  
Tal problemática ha conllevado a que la morosidad tributaria en el distrito de Lince se vea 
incrementado durante la actualidad, en su mayoria de personas naturales, quien en sus 
registros contables figuran cuentas por cobrar cuyo periodo ya paso un límite 
permitido.”Esta infracción de la obligación tributaria del ciudadano se ha puesto en uno de 
las dificultades que no permite que la municipalidad del distrito de Lince realice una 
administración más eficiente que satisfaga a sus vecinos contribuyentes” (p. 50). 
 Larios (2017) en el portal BID, manifiesta que en la Municipalidad de Huancayo “La 
posibilidad de recaudación del impuesto predial es forzado por la aparición de un 
empadronamiento faltante de predios: según la base de datos del Servicio de Administración 
Tributaria de Huancayo (SATH), la cantidad total de predios que deben estar separados para 
el uso en casas asciende a 21.883, mientras que INEI, estima la cantidad de casas en 27,704. 
Con estos documentos se ha calculado que existen un promedio de 10, 351 predios que el 
SATH no toma en cuenta en la emisión del impuesto predial”. Indicando a su vez que la 
constroversia sobre la cultura tributaria que debe tener tanto la municipalidad como la 
sociedad civil es de nunca acabar. 
En la situación de los gobiernos distritales si los servicios brindados los cuales son 
financiados por los impuestos y las tarifas son de buena calidad y se le concientiza al ciudado 
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que precisamente estos servicios son pagados por dichos impuestos la población va a lograr 
entender y ello causará un impacto positivo. Los gobiernos locales tienen dos fuentes que les 
dan ingresos, que son los bienes directamente recaudados, a través de las tasas y 
contribuciones municipales; y los bienes  que se realizan de transferencias del Tesoro 
Público.Larios (2017).  
Actualmente en la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis - Chota, en los últimos 
años ha implementado políticas tributarias para obtener mayores recursos; sin embargo no 
ha tenido buenos resultados ya que no hay una adecuada cultura tributaria; el gobierno local 
mencionado solo hace cobro de pagos  que demanda Registro civil (partidas de nacimiento, 
de matrimonio, etc.) dejando de lado el cobro de impuestos como es el Predial un impuesto 
sobre las propiedades y que tiene caracter de obligatorio,… etc.; presentando un gran 
descuido al tema de tributación, según indica el personal administrativo de dicha 
municipalidad.  
Así mismo se indica que una de las causas que el gobierno local no presiona a la sociedad 
civil del pago de dichos impuestos es debido al alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema. 
Y otro limite es la informalidad de los colaboradores, construyen y no pagan sus derecho. 
Respecto a  esta situación, no hay un control total. 
Para que la situación económica y tributaria cambie tanto para la gestión pública y población 
es necesario que se implantes políticas las cuales deben ser sostenibles y para eso se necesita 
la decisión  y esfuerzo  de las autoridades, ya que cuando  cambia la administración edil se 
desatienden. 
 EL problema se genera de un modo  general por la población o sociedad no cancela sus 
deberes tributarios en cuestión tenemos el Impuesto Predial motivo de nuestra invetigación, 
ya que aducen que sus ingresos económicos son bajos (población de extrema pobreza), que 
carecen de recursos, ya que sus actividades económicas son la agricultura y ganadería, que 
solo es utilizado  para solventar sus necesidades básicas, por lo  que la municipalidad al no 
contar con ingresos propios  no brinda los servicios básicos adecuados, Ante esta 
problemática  la entidad tiene un reto muy  importante,  revertir  los obstáculos y concientizar 
a la población, para obtener  el pago oportuno del  impuesto así mismo  ampliar la 






El distrito de San juan de Licupis - Chota  uno de los diecinueve distritos que está ubicado 
en  la provincia de Chota, departamento de Cajamarca bajo la administración del gobierno 
regional, limita por el norte con el distrito de Miracosta; por el este con  distrito de 
Querocoto; por el sur con  distrito de Llama y por el oeste con distrito de Llama y 
Chongoyape. 
Antes de ser distrito fue centro poblado  de  Miracosta; esto surge  ante la iniciativa de varios 
pobladores  que se dirigen a este lugar, liderado por el señor Juan Felipe Gastelumendi 
construyendo sus viviendas dando origen al caserío San Juan de Licupis – Chota, 
posteriormente la población inician las gestiones para la elevación a la categoría de distrito, 
logrando su objetivo al promulgarse la ley N° 24720  el 11 de setiembre de 1987, en el 
gobierno del presidente Alan García,según   el censo del año 2017 la población de San Juan 
de Licupis - Chota es un aproximado de 800 habitantes según el INEI. 
 
En los trabajos previos se encontró que en Ecuador,(Chavez, 2015),en su  investigación 
titulada “La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos municipales 
del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pastaza”, el objetivo general que se 
consideró fue “Estudiar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos 
municipales del Gobierno Autónomo”. El trabajo fue con un diseño no experimental, 
descriptivo-explicativa  concluyó que la escasa cultura tributaria de la población  de Cantón 
Pastaza, es relevante porque es un problema para la recaudación de impuestos, ya que los 
colaboradores la gran cantidad no estan informados de sus obligaciones tributarias; y la 
mayoria de ellos no cumplen o no estan dentro de la población recaudadora. 
 
En Ecuador Tirape y Velastegui (2016) en  su investigación titulada  “Incidencia de la 
cultura tributaria en el sector informal de la provincia de Santa Elena”, tuvo objeto general 
general  “Cuantificar los efectos de la cultura tributaria sobre la actividad económica 
informal mediante la elaboración de un modelo econométrico a partir de la información” 
investigación de corte transversal. Se concluyó, que hasta el día de hoy el sector informal de 
la provincia de Santa Elena no ha tenido capacitación para que ellos puedan cumplir con sus 





En  Colombia, Coronel y Pérez (2015), en su investigación titulada “Cultura de la población 
Colombiana con la contribución del impuesto predial”, tuvo como objetivo principal 
“Analizar la cultura tributaria de la población Colombiana con la contribución del impuesto 
predial”, siendo  estudio descriptivo;  concluyo que el organigrama municipal tributario es 
deficiente por el alcance del solo hecho generador y la agisnación de algunos montos, eso 
tiene problemas en los colaboradores a que puedan pagar de manera libre sus impuestos que 
an sido otorgados a cada uno dependiendo sus ganancias pues ahí se debe aplicar el principo 
de igualdad cobrar según lo que se gane. 
 
En Trujillo, Baltazar y Ferré (2018), en su tesis titulada “Cultura tributaria y su influencia 
en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 
2017”, el cual tuvo como objetivo general “Determinar la cultura tributaria y su influencia 
en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de chicama”, la metodología de 
la investigación fue observacional. Se  concluyó que, los colaboradores de la municipalidad 
tienen un desconocimiento en sus aportaciones, y es así que en la municipalidad al no 
cancelar los tributos tampoco beneficia ya que el 88% de morosidad que no se llegaron a 
recaudar las entradas de la municipalidad. 
 
En  Junín, De La Cruz (2018) en su investigación titulada “La cultura tributaria y su 
influencia en la recaudación del impuesto predial en la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 
de la Municipalidad Provincial de Satipo 2017”. Se presentó como objetivo principal 
“Describir y analizar el dominio de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto 
predial en la sub gerencia de ejecutoría coactiva de la Municipalidad”,utilizó una 
metodología inductiva-deductiva con diseño descriptivo. Se concluyó, que la cultura 
tributaria tiene un impacto altamente significativo para determinar y hacer efectiva la 
recaudación para poder tomar conciencia y verificar un aumento en la recaudación de los 
impuestos. 
Así mismo en Chiclayo, Jara (2019) en su tesis titulada  “Cultura Tributaria y su influencia 
en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de la Victoria, 2018”, 
tuvo como  objeto principal “determinar la influencia de la cultura tributaria de los 
contribuyentes en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad”, su  estudio fue 
correlacional y transeccional. Concluyéndose que, la municipalidad presenta una falta de 
conocimiento, en el cual se manifiesta que el 49% de los contribuyentes presentan una 
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evasión tributaria, el cuál certifica que las fechas programadas de pago no son respetadas, 
induciendo a una falta de voluntad de pago.  
 
Lopez (2018), en su investigación titulada  “La Cultura Tributaria y su influencia en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Chota – 2017”, donde 
su objeto general fue “determinar la influencia de la cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad”, siendo así que se utilizó una metodología descriptiva. 
Por lo cual se concluyó que, existe una   escasa cultura tributaria lo cual  incide  en la 
recaudación de impuesto del municipio, por lo que la entidad propone generar un nivel alto 
de confianza, siendo así que se pretende que el contribuyente cumpla con la evasión del pago 
en la participación ciudadana. 
 
Mestanza (2018), elaboro su  tesis titulada “Influencia del impuesto predial en la 
recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Cutervo-2017”, cuyo  objeto 
principal fue  “Determinar la influencia del impuesto predial en la recaudación tributaria es 
la municipalidad “,mediante una metodologia tipo   cuantitativa, descriptivo, correlacional 
utilisando las tecnicas de observación y cuestionario, Por lo que se concluyó que, el impuesto 
se pretende comparar con la recaudación tributaria entre 2016 y 2017, siendo así que estos 
pagos de impuestos no son realizados de forma pecuniaria, para facilitar las repuestas 
favorables provocando y mejorando la recaudación tributaria. 
 
Julcamoro y Machuca (2017), en su tesis de investigacion  titulada “Influencia de la cultura 
tributaria en la evasión de impuestos en los comerciantes de las galerías Arcángel 
Cajamarca 2017”, cuyo objetivo general fue “Determinar la Influencia de la Cultura 
Tributaria en la evasión de impuestos en los negociantes de las Galerías Arcángel Cajamarca 
2017” el estudio de investigacion fue  no experimental, diseño transeccional y  explicativo. 
Concluye que el 64.9% de los comerciantes  de las Galerías Arcángel, no tienen cultura 
tributaria lo que influye preponderadamente en la evasión de impuestos, éstos cumplen con 
sus obligaciones por presión pero no por voluntad propia o por qué consideren la finalidad 
que tienen el pago de impuestos en la recaudación fiscal y los beneficios sociales. 
En teorías relacionadas al tema se señalan dos variables; cultura tributaria y recaudación del 
impuesto predial. En primer lugar, se detalla el concepto de la cultura tributaria y según los 
autores Allingham y Sandmo (1972) mencionan que para la cancelación de tributos solo 
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tendrían que darse cuenta las autoridades donde los contribuyentes tendrían miedo de algún 
castigo. Esta teoría aporto de manera satisfactoria a países donde el porcentaje de recolectar 
los impuestos aumentaba por el miedo antes mencionado, pero sirvió para que los 
ciudadanos tengan la educación de pagar sus deberes. 
Esta teoría se relaciona  mucho con la idiosincrasia de nuestro pueblo, ya que los 
empresarios, funcionarios, y población poseen estas características tributarias lo que los 
hacen en convertirse en clientes morosos y con deficiencias de pago.  
La cultura Tributaria, según Dun (citado por Delgado, 2015), “la Cultura Tributaria 
representa una parte de la cultura nacional, en si es propio de cada individuo porque es una 
creencia y se ve el grado de cultura en tributar porque es importante realizarlo ya que cada 
país tiene necesidades que se debe solventar; asi el país tendra un creciemiento en su 
economía ya que lo recaudado se saca provecho para el pueblo”.  
Así mismo Méndez (citado por Condori 2015), menciona que la Cultura Tributaria se 
entiende como la enseñanza que demos a las personas en una comunidad, ciudad o país y les 
informemos la importancia que radica al recaudar impuestos pero también decirles  que se 
podrá lograr con el dinero que ellos contribuyan mostrarles que pueden confiar en que se 
ejecutara una obra o mejorara un servicio que se brinda; así ellos van a tener el conocimiento 
sobre la cultura tributaria.Está es una característica propia de cada persona, empresario o 
cliente; que con su manera de actuar lo convierte ante los demás como una persona 
responsable o irresponsable ante  cualquier entidad financiera. 
Según Reategui (2015) considera que la cultura tributaria es fundamental en la sociedad 
porque radica en poder llegar a hacer cumplir con sus obligaciones, asimismo disminuir la 
conciencia debil e ignorante que se tiene en relación a la tributación.  
La Conciencia Tributaria, se basa en la culminación de las obligaciones tributarias impuestas 
por la ley; de manera voluntaria y sin necesidad de presión por parte de los contribuyentes. 
Para crear una verdadera concientización tributaria se debe tener en cuenta los valores éticos 
y morales, dándole al contribuyente la confianza necesaria para poder tributar. Reategui 
(2015). 
 Cumplimiento de oblibaciones Tributarias, tiene gran parte de la ética fiscal se desarrolló 
por la variable llamada tolerancia al fraude escrita en la dimensión de los valores y aliento 
de la persona. con el propósito de que los clientes financieros no caigan en fraude fiscal, 
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siempre es importante tener en cuenta los deberes tributarios, lo que asegura a que los 
negocios continúen desarrollándose en forma ascendente y lleguen a posesionarse en el 
mercado.Reátigui (2015). 
Cuanto mayor es el control, mayor desconfianza se genera, en el contribuyente y más 
regulación normativa es precisa, por ello es necesario la confianza en el contribuyente para 
generar mayor cumplimiento (Mumford, 2017).  
En cuanto a la Formación tributaria, según Solórzano (citado por Aguilar y Flores, 2016), 
quien considera a la Formacion  Tributaria como:Una responsabilidad que tienen los adultos 
en la cancelación de tributos, llevando a un panorama que la juventud no se encuentran 
debidamente informados sobre la educación  tributaria son ajenos al tema, pero solo hasta 
que no realicen una actividad económica donde ellos generen ingresos durante un periodo 
ahí estuvieran obligados a pagar tributos, pero la educación tributraia debe estar presente en 
todas las edades para que en un futuro ya tengan conocimiento.  
Cabe indicar que en lo que respecta a la educación tribuataria, se ven inmersos ciertos puntos 
de impuestos a los que se ve obligado el contribuyente a pagar al estado en este caso al 
gobierno local; los cuales en algunos casos se ven evadidos por la misma sociedad y no 
cumplen con sus deberes tributarios. 
La Solidaridad Social, es una demostración de ser responsable y solidaria con la sociedad es 
tributar, pagar los impuestos puede hacer la diferencia, para poder contribuir con el fisco, y 
así poder desarrollar actividades en beneficio de todos, es tomar conciencia, valorar el tributo 
y saber que su principal objetivo es cubrir las necesidades básicas que se necesiten. SUNAT 
(2011) 
La Evasión tributaria,  es la deducción de una cantidad de tributo que se da a causa de que 
personas o empresas esconden bienes o ingresos al estado ya sea con el pago del impuestro 
predial o otros impuestos con la finalidad de  beneficiarce ellos mismos y no piensan en que 
se debe crecer un estado al igual que las personas que estan en el territorio el creciemiento 
solo es para ellos. Camargo  (2005). 
Esta acción lleva al contribuyente a tener una empresa u otro tipo de negocio en crecimiento 
cumpliendo con sus pagos oportunos, pero; se observa que muchos de ellos viven 
ilícitamente ,crecen pero trayendo como consecuencia muchas penas que se hacen 
acreedores e inclusive yendo a la cárcel.  
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Según SUNAT (2015)  evasión se da a través de esconder  la base imponible crecimiento 
inadecuado de las deducciones, exenciones o de los créditos por impuestos pagados, 
movimiento de la base imponible. 
Conocimiento y Valoración del tributo,  la Real Academia Española (2012), tributo es la 
obligación que nace cuando existe una actividad económica donde lo recaudado se utiliza 
para el desarrollo del país.  La formalidad es sinónimo de valoración de la acción de tributar,  
pero existe deficiencia del valor, por la falta  de conciencia tributaria que existe en cada uno 
de los contribuyentes y consumidores. 
Los Tipos de Tributos como, el Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta, 
Impuesto Selectivo al Consumo. Advalorem, Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF), a la Importación. (arancel), Régimen Único Simplificado (RUS), el Impuesto Predial 
el cual está centrado en el valor del predio. Es la responsabilidad de las municipalidades 
cobrarlo anualmente, el impuesto a la Propiedad Vehicular, el impuesto de Alcabala. 
Educación Fiscal, la educación fiscal es una ley del gobierno que tiene como finalidad 
inculcar una ciudadanía solidaria, participativa y consciente de sus derechos y obligaciones. 
Se trata de un desarrollo de información y aprendizaje basada en tres ejes: valores, 
ciudadanía y cultura fiscal. 
Según Woodrow Wilson (citado en Blessan, 2012) el gobierno se divide en dos esferas 
separadas, la política y la administración, en cuanto a la política se encarga de formular en 
cambio la administración lo define como ejecución detallada y sistemática del derecho 
público.  
La administración pública se considera una verdadera ciencia, que descansa sobre leyes, 
reglas y Principios establecidos. La ciencia de la gestión llegó a ser valorado en el sector 
público tanto como se valoró en el sector privado por tanto tiene niveles de organización.  
(Chakrabarty y Chand, 2012).  
Para la variable recaudación de impuesto predial según, MEF (2015) administración 
tributaria municipal es el área de la municipalidad responsable de tramitar la recaudación de 
todos los impuestos municipales, para cumplir con tal fin se reconoce como principio de 




La administración tributaria consiste en recibir el pago de todas las deudas tributarias, de las 
contribuciones municipales que efectúen la población. 
Recaudación del impuesto predial es el acto de recaudar y fundamental porque permitirá al 
estado al igual que a los funcionarios tener más ingresos que destinen a la ejecución de obras 
y al mantenimiento del gobierno en general. Cuando los contribuyentes no hacen el pago de 
impuestos, baja el presupuesto donde no podrán ejecutar obras. Ministerio de Economía y 
Hacienda, (2013) 
Según Andema, Zebong y Raikes (2019), los autores hacen mención que la recaudación de 
impuestos a la propiedad es una relación entre ciudadanos y Gobierno Local, así mismo 
deben aumentar la recaudación para financiar la prestación de servicios públicos, por lo 
tanto, se debe encontrar formas innovadoras para mejorar la recaudación y donde las 
personas puedan ver los beneficios de los impuestos que pagan. 
En la recaudación impositiva, no es obligatorio es una particularidad de algunas empresas 
que no son del estado puesto que quieran aportar con el desarrollo del país y proyectos que 
tengan en mente realizar cabe recalcar que están en ese rubro los aportes en los partidos 
políticos. 
Ingresos por niveles de gobierno según el MEF (2016), menciona que los Ingresos del 
gobierno central, están conformados por tributos que ellos crean o derogan, pero todos ellos 
van con principios tributarios no alterándolos porque están establecidos por ley. 
El Sistema Tributario Nacional esta comprendido por El Código Tributario en los cuales 
estos tributos se encuentran establecidos en Impuestos, Tasas y Contribuciones. 
Tenemos Impuestos: Renta, General a las Ventas, Selectivo al Consumo, Derechos 
Arancelarios, Régimen Único Simplificado, Impuesto de Solidaridad a favor de la Niñez 
Desamparada, Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, Impuesto 
Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, Impuesto a las 
Transacciones Financiera y el Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
De las Contribuciones tenemos: Seguridad Social, Servicio Nacional de Adiestramiento 
Técnico Industrial – SENATI y Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO. 
 La tasa es lo que recauda las municipalidades por servicios que brindan. (MEF, 2016) 
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Las Tasas Municipales tenemos a: servicios públicos o arbitrios, servicios administrativos o 
derechos, licencias de apertura de establecimientos, estacionamiento de vehículos, 
Transporte Público y Otras tasas que estén en relación (MEF, 2016) 
Otros ingresos como son los recursos asignados por concepto de Canon: Minero, Pesquero, 
Hidro energético, Gasífero, Forestal, Canon y Sobre canon Petrolero, el Programa de Vaso 
de Leche y el Derecho de Vigencia Minera. MEF (2016) 
Cabe indicar que en este caso se tomarán en cuenta solo a los impuestos cobrados por el 
gobierno local que son, según MEF (2016): 
Impuesto Predial, la recaudación del impuesto le corresponde a la municipalidad distrital en 
la que se encuentre el predio, por lo que no deben existir conflictos limítrofes entre 
municipalidades. El impuesto se lleva a cabo al valor del predio urbano y rústico a partir de 
su autoevalúo. Dicho autoevalúo se logra a partir de lo que determine la municipalidad y el 
ministerio de vivienda, deben cancelar el impuesto todos los ciudadanos que el primer día 
del año reciban una propiedad a su nombre, recaudar el pago del impuesto seria 
responsabilidad del municipio donde esté ubicado el predio, existiendo coordinación entre 
municipalidades distritales y la provincial. MEF (2016) 
 El impuesto predial es un tributo que grava el valor de los predios urbanos y rústicos, para 
lo cual se determina en base a la declaración jurada de autoevalúo que presentan los 
contribuyentes a la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio, la 
recaudación administración y fiscalización del impuesto le corresponde a la municipalidad. 
Según índico Zavala (2019). 
Por ello, la administración tributaria para (Scholes, Wolfson y otros, 2015) debe desarrollar 
una visión ampliamente conocida de la planificación tributaria que tiene en cuenta todos los 
impuestos. Es así que la estrategia es un aporte clave en las decisiones de planificación sobre 
dónde gastamos nuestros fondos y cómo asignamos nuestros recursos. (Inland, 2016). 
Entonces es importante que la administración tributaria realice estudio de mercado para que 
establezca cuales son las necesidades que los contribuyentes esperan ser atendidas. Es así 
que la administración tributaria desarrolle estrategias necesarias para que brinde un servicio 
eficaz y eficiente (Vargas, 2012).  
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Según Zavala (2019) indico quienes están obligados a pagar anualmente el impuesto predial 
es la persona natural o jurídica propietaria del terreno, casa, departamento, y construcciones 
en general. Si en caso el predio es transferido a otra persona a partir del año siguiente de la 
adquisición pagara el impuesto predial conforme a Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo 776.  
Según   Monteiro (1997) mencionó que el dueño de la propiedad es el principal responsable 
de pagar el impuesto a la propiedad.  El ocupante o usuario, incluso sin autorización legal 
para usar la propiedad, se le puede solicitar que pague el impuesto.  Algunos de   las 
propiedades están exentos del impuesto a la propiedad, como las propiedades utilizadas para 
fines gubernamentales, de defensa e infraestructura y para interés público o social sin fines 
de lucro. Para contribuyentes individuales, también está garantizado para pensionistas, 
jubilados, viudas, y personas con deficiencia mental en circunstancias similares. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) indico que el acreedor del impuesto 
predial está a cargo de las municipalidades distritales, también existe la posibilidad de que 
este tributo sea administrado por las municipalidades provinciales de acuerdo a la ubicación 
de los predios, es decir en los denominados cercados o centros de las provincias.  
MEF (2015) indico que las municipalidades ubicadas en los centros poblados no se 
encuentran facultados para administrar el pago del impuesto predial, conforme a los 
pronunciamientos emitidos por el tribunal fiscal y el tribunal constitucional. 
Así mismo el deudor del impuesto predial son todas las personas naturales o jurídicas dueños 
de sus predios, al primero de enero de cada año son sujetos pasivos o deudores del impuesto 
predial en calidad de contribuyentes. En tal sentido que cuando se adquiera un predio 
posterior a la fecha indicada, el adquirente no está obligado a pagar el impuesto, MEF (2015). 
   Según el MEF (2015) indica que la tasación para pago de impuesto predial son escala 
acumulativa y progresiva; es decir por cada tramo de la base imponible se aplica una 
determinada tasa, que se va elevando cuanto mayor sea el valor del predio. Esta forma de 
determinación del monto del tributo indica que se busca gravar más a aquellos 
contribuyentes cuyos predios tengan mayor valor, puesto que el valor sería un indicador de 






Conforme a lo señalado, las tasas del impuesto predial son las siguientes: 
Tramo de autoevalúo en UIT         Alícuota (%)  
 Hasta 15 UIT                                            0,2 
Más de 15 UIT hasta 60 UIT                    0,6 
 Más de 60                                                1,0 
Para la cancelación del impuesto predial, está la posibilidad de hacerlo al contado o en forma 
fraccionada. Si el contribuyente opta por la primera deberá efectuar el pago hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año; si decide por la segunda alternativa, tendrá que 
pagar el equivalente al 25% del tributo total hasta el último día hábil de los meses de febrero, 
mayo, agosto y noviembre.  
Cuando se produzca una transferencia del bien inmueble, el transferente deberá pagar el total 
del impuesto pendiente de pago hasta el último día hábil del mes siguiente. Según el MEF. 
(2015) 
 Según Baer (2003) indica que los gobiernos locales calculan los impuestos a la propiedad 
estimando primero el valor justo de mercado de una propiedad. Luego, las localidades 
multiplican el valor justo de mercado por un porcentaje, conocido como legal nivel de 
evaluación, fraccional o índice de evaluación, Los estados pueden reducir los niveles de 
evaluación para reducir los impuestos a la propiedad; sin embargo, en muchos casos, los 
estados    simplemente pueden aumentar las tasas impositivas para compensar los bajos 
niveles de evaluación. 
También tenemos otro tipo de impuestos como son. Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
realiza el recaudo la municipalidad provincial donde este domiciliado el propietario del 
vehículo. El impuesto vehicular recae sobre el propietario de cualquier tipo de unidad de 
transporte. 
El Impuesto de Alcabala, se refiere al pase de terrenos con título o sin ello más allá de su 
formalidad puesto que cuando vayan a un notario y les pida el papel donde ya pagaron su 
impuesto puedan hacer el traspase de manera correcta. 
Quedan obligados a pagar el impuesto de alcabala el comprador o adquiriente del predio 
urbano y/o rústico, sin importar su modalidad de adquisición. Recomiendan tener el 
asesoramiento técnico de un abogado especialista en tributación.  
Además, existen otros tipos de impuestos y tasas que cobran y recaudan las Municipalidades 
en diferentes regiones del país, siendo importante que los colaboradores cumplan con sus 
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deberes tributarios ya que dicho dinero va a cada municipalidad y que a su vez estas utilizan 
para diferentes pagos y obras. Así los impuestos que paga el contribuyente le son devueltos 
a través de ejecución de obras o mejoramientos.  
 
MEF (2016) Impuesto a los Juegos, son los que tienen relación a ellos:  Pimball, Juegos de 
video y demás juegos electrónicos, Bingos, Rifas, Sujeto Pasivo. 
Los colaboradores de organizaciones que estén en ese tipo de actividades gravadas, así como 
los ganadores, al igual que los agentes que lo retienen. 
 
Impuesto a las Apuestas, la entidad al realizar este tipo de eventos, determinan el valor de 
los premios que ganará la persona o qué clase de premio se les dará pues cabe mencionar 
que dicha actividad está gravada. 
 
Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, es aquel que se debe pagar por estar 
presentes en este tipo de actividades como espectadores o participando. 
La formulación del problema se indica de la siguiente forma; ¿En qué medida la cultura 
tributaria mejorara en la recaudación de impuesto predial en la municipalidad distrital de 
San Juan de Licupis - Chota? 
 
 En cuanto a la justificación se dan en tres niveles, se justifica a nivel de la institución, ya 
que si existe la necesidad de recaudar el impuesto predial para generar mejores servicios 
dentro de la municipalidad. Podría ser el inicio para que la población tome conciencia e 
inicie una cultura tributaria de cumplir con sus obligaciones de pagar sus impuestos.  
La Justificación Social, al lograr concientizar a través de la cultura tributaria se incrementaría 
la recaudación en la municipalidad, la empresa podrá asegurar la continuidad laboral de sus 
trabajadores. Esto también permitirá que ellos dinamicen la economía de la zona al poder 
generar mayor gasto en el consumo, y generar la sostenibilidad de los productores y 
comercializadores, todo depende de la gestión de sus autoridades.  
Y la justificación Científica en la investigación se hizo uso del método científico, además se 
hizo uso de técnicas, recolección de datos, y revisión bibliográfica. Así mismo se buscará 
dar alternativas de solución al problema.   
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El objetivo general fue Elaborar la propuesta de la cultura tributaria para mejorar la 
recaudación del Impuesto Predial en  la municipalidad distrital de San Juan de Licupis - 
Chota   y los objetivos específicos fueron; evaluar el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis Chota; Analizar el nivel 
de recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis – 
Chota y   Diseñar un plan de cultura tributaria para mejorar la recaudación del Impuesto 






























2.1. Tipo y diseño de  investigación 
           En la presente investigación se realizó un análisis de cómo incide la cultura tributaria 
para mejorar la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan 
de Licupis – Chota, segun las variables la presente investigación es:  
Según su enfoque es cuantitativa, por que la investigación esta basado en la recolección  de 
datos, dichos  resultados se obtuvo estadisticamente.   
 Según su diseño, la investigación es no experimental, no hubo manipulación de variables, 
es decir se estudiaron en su contexto tal cual.  
 Según su alcance, fue de tipo descriptiva - propositiva de corte transversal, descriptiva 
porque tiene la intención de medir u adquirir información de manera independiente o 
conjunta sobre las descripciones de las variables.  
Propositiva. Porque este tipo de estudios tienen la finalidad de exponer una propuesta que 
ayude a mejorar la problemática de la municipalidad en su recaudación, lo cual tiene como 
objetivo generar ingresos para beneficio de la población, Transversal. Porque la 
investigación se realizará en un determinado tiempo. (Hernández, Fernández y Baptista 
2014). 
2.2. Operacionalización de variables  
Cultura tributaria (V.I) 
      Es un factor notable que ayuda en la mejora del sistema tributario, esto nace del 
compromiso de querer aumentar la cobranza para cumplir con el gasto público y 
abastecimiento de riqueza colectiva, con el fin de ayudar a  la sociedad y sobre todo 
desarrollarse como País. OCDE (2015) 
  Recaudación del impuesto predial (V.D) 
     La recaudación del impuesto predial es fundamental porque con ello podrán los 
funcionarios hacer su trabajo ya sea en un distrito, provincia o ciudad; con esos ingresos se 
pagará servicios que son necesarios para un lugar donde también se construirá parques, 
hospitales, mercado, colegios, etc.; o si ya lo tiene se les dará su mantenimiento adecuado. 
(Ministerio de Económia y Hacienda 2013) 
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Operacionalización de variables: 
Tabla 1. Operacionalización de la Variable Cultura Tributaria 
 
Fuente. (Elaboración propia)






























































¿Cree Ud. que es importante pagar el impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis? 
¿Cree Ud. que debe pagar el impuesto predial? 
¿Considera Ud. que cuenta con recursos económicos suficientes para pagar el impuesto predial? 







¿De pagar el impuesto predial, cree Ud. que se debe gastar en solucionar los problemas más urgentes del Distrito de San 
Juan de Licupis? 
¿Cree usted que pagando su impuesto predial contribuye en el desarrollo del distrito de San Juan de Licupis? 





¿Usted declara todos sus predios? 
¿Usted realiza la actualización de sus predios cuando construye? 
¿Cree Ud. que la evasión del impuesto predial afecta a toda la población de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Licupis – Chota? 
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Tabla 2. Operacionalización de la Variable Recaudación del Impuesto Predial 
Fuente. (Elaboración propia) 























































¿Qué importancia tiene la recaudación del impuesto predial para la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis?  
 
 








Guía documental  
¿Para Ud. cuál cree que es el motivo por lo que la municipalidad no ha implementado el área de recaudación? 
¿Qué estrategias se debe implementar   para la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan 
de Licupis? 
¿Cree Ud. que si el contribuyente pagara el impuesto predial mejoraría los ingresos de la municipalidad distrital de San 
Juan de Licupis? Justifique su respuesta 
¿Cuáles serían las orientaciones que realiza la municipalidad a los contribuyentes para el pago de impuesto predial? 
Cumplimient




Para Ud. ¿Cuáles serían los motivos principales de los contribuyentes por lo que no    pagan el impuesto predial en la 
municipalidad de San Juan de Licupis? 
¿De cumplir el contribuyente con el pago del impuesto predial, en que se invertirá dicha recaudación? 
¿Qué acciones realizaría la municipalidad distrital de San Juan de Licupis frente al no pago del impuesto predial por parte 
de los contribuyentes? 





 Reporte marco inicial de ingresos y modificaciones de enero a diciembre del año 2019 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Tamayo (2012), determina que la población es un grupo de personas de la misma 
clase que son causa del estudio. 
En cuanto a la investigación se tiene como población para la variable Cultura Tributaria a 
un total de 60 contribuyentes que están inscritos en la Municipalidad de San Juan de Licupis. 
Y para la variable recaudación del impuesto predial en la municipalidad comprende un total 
de 3 funcionarios públicos que laboran en la entidad. 
Muestra 
 Tamayo (2012), define que la muestra indica el grupo de individuos que se toma de la 
población para realizar un estudio.  
Para la investigación se tomó no toda la población, se aplicó la fórmula para saber la muestra, 
con el objetivo de resolver la mejor aplicación de la herramienta a la zona adecuada de la 
población. Según la población que corresponde la muestra de la variable Cultura Tributaria 
se aplica una muestra Probabilística al 90% de confianza y un margen de error del 10%. Y 
la muestra para la variable recaudación del impuesto predial sería no probabilística por el 
número de elementos sería igual a la muestra. 
La fórmula que se utilizó en la investigación es la siguiente. 





       
                Fuente.  Elaboración Propia  
n =
𝑍2. 𝑃 . 𝑄 . 𝑁 
𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 . 𝑃 . 𝑄 
 
                        n = Tamaño de la muestra 
                       N = Total de la población 
VARIABLE DETALLE N° 
Cultura tributaria Muestra que comprende 




Muestra que comprende 
a los funcionarios 




                       P = Probabilidad de que suceda el evento (0.5) 
                       q = 1- p. Probabilidad de que no suceda el evento (0.5) 
                        e = Margen de error de muestreo (5%) 
                        z =valor correspondiente al nivel de confianza (1.96) 
𝑛 =
(1.96)2. (0.5) . (0.5) . (60)
(0.1)2. (60 − 1) + (1.96)2. (0.5) . (0.5)
 
   n = 36 
Según la fórmula utilizada para determinar la muestra, los resultados fueron de 36 
contribuyentes a los cuales se les aplicó la encuesta. 
Tabla 4. Personal de la Municipalidad 
Cargos Ítem 
Gerente Municipal 1 
 Presupuesto y Contabilidad 1 
Tesorería 1 
      Fuente. Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 Según Ranjit (2011), indica que  la recopilación  de información, consiste en diseñar una 
estrategia que nos oriente a recoletar datos con una finalidad específica, para el presente 
estudio tenemos los siguientes:   
 Técnicas de recolección de datos  
 Se aplicó la técnica de encuesta a los contribuyentes  del distrito cuyo objetivo es obtener 
información con respecto a la variable de estudio cultura tributaria. 
Asi mismo se aplicó un cuestionario  tipo dicotómico con un total de  11 ítems dirigido a los 
contribuyentes del distrito de Licupis cuya finalidad  es evaluar el nivel de cultura tributaria. 
Entrevista. Son preguntas las cuales están diriguidas al personal que labora en la 
entidad,cuya  finalidad fue obtener información con respecto a nuestra variable de estudio  
recaudación   del impuesto predial. 
 Instrumentos   Cuestionario. - Mediante este proceso tiene la finalidad de recolectar datos. 
Tamayo, M. (2012), indica que el cuestionario es un instrumento que lo va a responder, al 
que lo hacemos o la persona que nos interese para que nos brinde información. (p.216). 
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Análisis Documental. – mediante este proceso observaremos el resumen de recaudación de 
ingresos propios registrados en el (rubro 9 Recursos Directamente Recaudados) de la 
municipalidad distrital de san juan de Licupis. 
Moreiro (2006) el análisis documental es un trabajo el cual se analisara documentos de 
importancia para facilitar el acceso de los documentos originales de las organziaciones. 
(p.19). 
 Validez 
Según Hernández  (2014), nos dice que la  validez es una herramienta de medición donde se 
va a profundizar y evidenciar  acerca del tema pues lo que se quiere   medir son las variables 
(pág. 204). 
En el presente trabajo de investigacion los cuestionarios  y entrevista  fueron validados con 
el juicio de dos profesionales expertos del tema de investigacion dando la corformidad, el 
mismo que se adjunta en el apéndice C. 
Confiabilidad   
 Según Hernández (2014),menciona que hay  varios  procesos para llegar a la confiabilidad 
de un instrumento de medición,la cantidad cuando es cero se dice que la confiabilidad  es 
nula, pero si es uno tiene un grado alto de confiabilidad. (pág.207). 
    Para la variable cultura tributaria se realizo un cuestionario en base a  11 items tipo 
dicotómico a los contribuyentes del distrito con la finalidad de evaluar el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias.  
    Para el estudio se hizo uso del coeficiente Alfa de Cronbach donde se demostró el     grado 
de confiabilidad que existe.  
   Tabla 5. Resumen de Procesamiento de Casos 
 
N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 36 100,0 
 
Tabla 6. Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,882                                          11 
Fuente.  SPSS Version 23 
Interpretación: En la tabla 6 indica según los criterios de (George y Mallery, 2010) que la 




Y para la variable recaudación del impuesto predial  se realizó  una entrevista al personal 
que labora en la entidad con el fin de evaluar grado de conocimiento acerca de la recaudación 
de los impuestos en la municipalidad. 
2.5. Procedimiento 
Para la presente investigación primero se seleccionó los instrumentos a utilizar, como la  
entrevista, cuestionario y la guía documental. La entrevista estuvo dirigida al personal 
administrativo de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis con el   fin  de  evaluar  
la recaudación del impuesto predial, el cuestionario estuvo orientada a los contribuyentes del 
distrito, Así mismo el análisis documental. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Según la  investigación el análisis de datos obtenido con la aplicación de las tecnicas de 
recolección de datos se procesaron, para ello se realizo mediante el uso  de software 
estadistico y el SPSS version 23. 
En el análisis y procesamiento de los datos estadísticos, muestra en porcentajes los resultos; 
analizando en proporción lo que se obtiene del estudio, en lo cual se han elaborado tablas y 
presentación de figuras. 
2.7. Aspectos éticos 
     En  la investigación, se tomó en cuenta la privacidad de la información teniendo en 
cuenta: 
    Confidencialidad:  Los datos adquiridos de los encuestados solo podran ser  utilizados con 
la finalidad de tener resultados claros en la investigación, sin   revelar su identidad.  
      Objetividad: La presente investigación se desarrolló analizando la situación  encontrada 
basándose en técnicas y criterios, lo cual asegura la confiabilidad de los resultados. 
     Originalidad: El trabajo de investigación está basado en la recopilación de datos de los 
trabajadores de la entidad, como tambien información de trabajos de investigación, en la 
redacción se aplicó las normas APA, se citaron citas de  fuentes bibliograficas.  
     Veracidad: En la investigación la información que se obtuvo fue autentica, real cuidando 








Después de haber aplicado los instrumentos, se obtuvieron los siguientes resultados que 
serán presentados de acuerdo a los objetivos de la investigación. 
A. Nivel de cultura tributaria de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Licupis Chota 
En cuanto al primer objetivo específico, cultura tributaria de los contribuyentes, se realizó 
un cuestionario a 36 contribuyentes cuya finalidad es obtener información acerca del 
conocimiento de cultura tributaria, lo cual se obtuvieron los siguientes resultados.  
Dimensión 1. Conciencia Tributaria  
Tabla 7. Variable Cultura Tributaria 
            Escala  Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
acumulado 
 no 23 63,9 % 63,9 
si 13 36,1% 100,0 
Total 36 100%  
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Variable Cultura Tributaria 
 
Interpretación: 
 En la tabla 7 y figura 1 se puede observar que del total de encuestados el 63.89% desconocen 
















1. ¿Conoce Ud. que es impuesto predial?
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Tabla 8. Variable Cultura Tributaria 
               Escala  Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
    
 no 25 69,4% 69,4 
si 11 30,6% 100,0 
Total 36 100, %  




Figura 2. Variable Cultura Tributaria 
 
Interpretación: 
 En la tabla 8 y figura 2 se puede observar que del total de encuestados el 69.44% desconocen 
la importancia de pagar el impuesto predial mientras que el 30.56% considera que si es 





















2. ¿Cree Ud. que es  importante pagar el  impuesto predial  en la 





Tabla 9. Variable Cultura Tributaria 
                   Escala  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 no 23 63,9 63,9 
si 13 36,1 100,0 
Total 36 100,0  




Figura 3. Variable Cultura Tributaria 
 
Interpretación:  
De la tabla 9 y figura 3, se observa el 63,89% de los encuestados está en desacuerdo de pagar 



























Tabla 10. Variable Cultura Tributaria 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 no 23 63,9 63,9 
si 13 36,1 100,0 
Total 36 100,0  




Figura 4. Variable Cultura Tributaria 
Interpretación: 
 En la tabla 10 y figura 4 refleja que el 63.89 % de la población licupisana no cuenta con 
recursos económicos para pagar su impuesto predial y el 36.11% si está en condiciones de 
























4. ¿Considera  Ud. que cuenta con  recursos económicos  suficientes 










 no 22 61,1 61,1 
si 14 38,9 100,0 
Total 36 100,0  




Figura 5. Variable Cultura Tributaria 
Interpretación:  
La tabla 11 y figura 5 se puede observar que el 61.11 % de la población por desconocimiento 
consideran no estar obligados a pagar su impuesto y el 38.89% reconoce que si es una 



























Dimensión 2: Formación Tributaria 
Tabla 12. Variable Cultura Tributaria 
               Escala  




 no 17 47,2 47,2 
si 19 52,8 100,0 
Total 36 100,0  




Figura 6. Variable Cultura Tributaria 
Interpretación: 
 De la tabla 12 y figura 6 se observa que el 47.22 % de la población considera que no es 
importante impuesto, y el 52.78% consideran que de pagar el impuesto predial se debe 




















6. ¿De pagar el impuesto predial, cree Ud. que se debe gastar en 





Tabla 13. Variable Cultura Tributaria 
                Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 no 7 19,4 19,4 
si 29 80,6 100,0 
Total 36 100,0  




Figura 7. Variable Cultura Tributaria 
 
Interpretación: 
 En la tabla 13 y figura 7 se observa que el 19.44 % de la población considera que el pago 
del impuesto no ayuda en el desarrollo del distrito ya que consideran que la ejecución y 
mejoramiento de las obras proceden de otras fuentes de ingresos, y el 80.56% consideran 
que de pagar el impuesto predial se contribuye con el desarrollo de la población, pero 
consideran como algo insuficiente ya que la municipalidad no promueve o incentiva el pago 

















7. ¿Cree usted que pagando su impuesto predial contribuye en el 
desarrollo del distrito de San juan de licupis ?
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Tabla 14. Variable Cultura Tributaria 
              Escala  Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
 no 15 41,7% 41,7 
si 21 58,3% 100,0 
Total 36 100, %  
                  Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 8. Variable Cultura Tributaria 
Interpretación: 
 De la tabla 14 y figura 8 se observa que el 41.67 % de la población no considera que la 
municipalidad debe fomentar el pago de los impuestos por desconocimiento de cultura 
tributaria y el 58.33% consideran que la municipalidad es la entidad responsable de 
promover e incentivar los pagos de sus impuestos a través de campañas de sensibilización a 
toda la población. 
 
B. Nivel de recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de San 
Juan de Licupis – Chota 
Para el segundo objetivo se realizó una entrevista a un total de 3 trabajadores que laboran en 
la entidad cuya finalidad de obtener información sobre recaudación del impuesto predial, 
importancia y cuál sería la finalidad. Se aplicó una entrevista de 9 ítems. 















8. ¿Considera Ud. que la Municipalidad debe fomentar el pago del 
impuesto predial a través de campañas o por otros medios?
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Tabla 15. Variable Recaudación Impuesto Predial 
Ítems Gerente Municipal Contabilidad y 
Presupuesto 
Tesorería 
¿Qué importancia tiene 
la recaudación del 
impuesto predial para la 
Municipalidad Distrital 
de San Juan de Licupis? 
El impuesto predial tiene mucha 
importancia porque es uno de los 
rubros directamente recaudados los 
mismos que se invertirían en obras 
o atención de los servicios básicos 
de los mismos. 
 
 
En la municipalidad tan 
pequeña como la de San 
Juan de Licupis, seria de 
vital importancia 
recaudar recursos a 
través del impuesto 
predial 
La importancia 
radica en que con 
esos recursos se 
va a pagar los 
servicios 
brindados a la 
población 
¿Para Ud. cuál cree que 
es el motivo por lo que la 
municipalidad no ha 
implementado el área de 
recaudación? 
 
Motivo principal es la no 
obligación de políticas públicas tan 


















¿Qué estrategias se debe 
implementar   para la 
recaudación del impuesto 
predial en la 
municipalidad distrital de 
San Juan de Licupis? 
 
Sensibilización a los contribuyentes 
indicándoles porque y para que los 
impuestos de rentas. 
Realizar campañas de 
sensibilización a la 
población para generar 
cultura tributaria 
Concientizar a la 
población que 
pagando ayudaría 
a tener una ciudad 






¿Cree Ud. que si el 
contribuyente pagara el 
impuesto predial 
mejoraría los ingresos de 
la municipalidad distrital 
de San Juan de Licupis? 
Justifique su respuesta 
Mejoraría sustancialmente porque 
estos ingresos aumentarían el 
potencial financiero municipal. 
 
Si, ya que es una 
municipalidad muy 
pequeña y cuenta con 




Si, debido a que la 
municipalidad 





¿Cuáles serían las 
orientaciones que realiza 
la municipalidad a los 
contribuyentes para el 
pago de impuesto 
predial? 
Con charlas de sensibilización en 
cada uno de los sectores e 
incentivándolos con algún premio a 
los primeros contribuyentes que se 
convertirían en históricos. 
 
 
Capacitación sobre el 
pago de este impuesto 
haciéndole saber su 
importancia  
 
Orientarlos en el 
sentido de que su 
pago está 
destinado para 
ellos mismos, ya 
que los servicios 





Para Ud. ¿Cuáles serían 
los motivos principales 
de los contribuyentes por 
lo que no    pagan el 
impuesto predial en la 
municipalidad de San 
Juan de Licupis? 
 
Desconocimientos de los mismos, 
población en extrema pobreza cuya 




Desconocimiento de la 






Por qué no se ha 
implementado el 
área de cobranza 
en la 
municipalidad 
distrital de San 
Juan de Licupis  
 
 
¿De cumplir el 
contribuyente con el 
De cumplir con los impuestos una 
de las políticas públicas seria 
Creo que la 
municipalidad invertiría 
En brindar 
servicios a la 
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pago del impuesto 
predial en que se 
invertiría dicha 
recaudación? 
mejorar los servicios básicos de la 
población, así como invertir en un 
área de desarrollo básico para 
fomentar la productividad. 
 
 
esa recaudación en 
mejorar servicios básicos 
entre otras necesidades 





población en la 
ejecución de obras 
o mejoramiento 
de infraestructuras  
 
 
¿Qué acciones realizaría 
la municipalidad distrital 
de San Juan de Licupis 
frente al no pago del 
impuesto predial por 
parte de los 
contribuyentes? 
 
Luego de establecer una ordenanza 
dentro de sus reglamentos 
sacaríamos las sanciones de 
acuerdo a ley. 
 
Creo que de acuerdo a 
ley primero se notificaría 
luego se aplicaría otras 
medidas 
Se enviaría 
notificaciones o al 
personal de la 
municipalidad a 




¿Qué medios debe 
utilizar la municipalidad 
para informar al 
contribuyente sobre el 
pago del impuesto 
predial? 
Medios de comunicación 
(radio)folletos etc. 
Capacitaciones, dictadas 
por conocedores en tema 
de recaudación, folletos 






información por la 
radio publicación 
en redes sociales. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados de la Entrevista 
Según la entrevista realizada al gerente, contador y tesorera de la municipalidad distrital de 
San Juan de Licupis, se puede analizar que la municipalidad no recauda lo que es impuesto 
predial. Por lo tanto, se debe fortalecer al contribuyente a través de la cultura tributaria el 
cumplimiento de sus impuestos. 
La municipalidad no cumple con un elemento clave para generar conciencia sobre el 
impuesto predial, con la existencia de un Programa de Asistencia Técnica para el 
fortalecimiento de las capacidades específicas que requieren los funcionarios de las 





Para el objetivo, nivel de recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de 
San Juan de Licupis, para obtener datos se aplicó el análisis documental revisando los 
reportes   de impuesto predial que emite el sistema SIAF éstos se detallan a continuación: 
 
Figura 9. Marco Inicial de Ingresos y sus Modificaciones 
Interpretación: 
 En la figura 9, del  reporte obtenido por la municipalidad de San Juan de Licupis del sistema 
SIAF, denominado marco inicial de ingresos y modificaciones de enero a diciembre del año 
2019, en lo cual refleja  en los estados presupuestarios, programación y ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, la entidad programó en el 
PIA un presupuesto para recaudación de impuesto predial de S/ 1000,00 anual; sin embargo 
se muestra  que en los  meses  enero a diciembre 2019, no refleja ningún ingreso, por lo cual 
la municipalidad no obtiene ingresos propios por la fuente de ingresos rubro 8 impuestos  







Figura 10. Resumen de Recaudación de Ingresos -2018 
 En la figura 10 también se tomó como referencia a los ingresos del rubro 09 recursos 
directamente recaudados del año 2018 lo cual se observó que la municipalidad cuenta con 
otros ingresos propios según los indica las partidas, pero son mínimos la recaudación que 







1,000     0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 90.00          
1,000     70.00 240.00 0.00 20.00 109 0.00 65.00 20.00 40.00 55.00 175.00 0.00 794.00        
1,000     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000     30.00 60.00 0.00 210.00 450 0.00 110 340.00 20.00 430.00 650.00 0.00 2,300.00    
12,000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00             
90,871  0.00 0.00 0.00 68,306.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,306.87  
0 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00          
10,753  10,753  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,752.86  
PLIEGO: 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS [300593] RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS -2018
MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO :     06 CAJAMARCA
PROVINCIA           :      04 CHOTA 
NOV
MENSUALIZADO
FFRB     
CODIGO 
PARTIDA DESCRIPCION PIA ENE AGO SET OCT
       19.11.11. Saldo de Balance 
FEB MAR ABR MAY JUN
        15.12.21       Derecho de Vigencia de Minas 
       15.51.4.99     Otros ingresos diversos 
        1.3.39.28     servicios de publicidad 
        13.19.12     Venta de Bases 
       1.3.21.11      Registro Civil              
       1.3.21.15      Licencias 
       13.35.11      Edificos e Instalaciones (Alquileres)




2 RECURSOS DIRECTAMENTE  RECAUDADOS 





Figura 11. Ingresos por Transferencia Fuentes de Financiamiento 
 
Figura 12. Ingresos por Transferencia Fuentes de Financiamiento 
Según la figura 11 y 12 ingresos por transferencia   fuentes de financiamiento año 2018 se 
observó que la entidad cuenta con otros ingresos trasferido por el gobierno central por lo que 
se puede deducir   que, si cuenta con presupuesto para   ser invertido en las actividades 
programadas de la propuesta plantea
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
00  RECURSOS ORDINARIOS
Programa Vaso de Leche
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CREDITO
Endeudamiento - Bonos 3,345,564.00 3,345,564.00
07  FONDO DE COMPESANCION MUNICIPAL
Foncomun 52,125.93 53,518.66 45,579.67 44,611.14 49,195.84 56,116.99 48,782.63 50,316.58 49,273.02 51,180.05 53,329.88 50,785.74 604,816.13
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
Impuesto  Predial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recursos Directamente Recaudados 10,852.86 300.00 68,605.87 599.00 195.00 367.00 60.00 485.00 855.00 82,319.73
18
 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONESlan de Incentivos a la  Mejora  Modernizacion  
Municipal 19,695.00 19,695.00
Regalias Mineras 4,224.62 4,268.96 2,777.10 551.35 3,355.35 15,177.38
Canon  Hidroenergetico 642.87 642.87 642.87 642.87 642.83 1,102.70 551.35 551.35 551.35 551.35 6,522.41
Participaciones  - Foniprel 4,233,190.00 4,233,190.00
Canon Minero 25,850.00 39,468.63 65,318.63
INGRESO POR TRANSFERENCIAS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS
ENERO - DICIEMBRE  2018





2,370.00 2,370.00 2,370.00 2,370.00 2,370.002,084.00 2,084.00 2,370.00 2,370.00 2,370.00
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C. Diseñar un plan de cultura tributaria para mejorar la recaudación del Impuesto 
Predial de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis – Chota. 
La recaudación del impuesto predial no refleja como ingreso en la municipalidad, por diferentes 
aspectos, pero el más importante es la desinformación o escasa cultura tributaria, los 
contribuyentes no conocen cuáles son sus obligaciones tributarias. Como solución al problema 
de investigación se propone que en la municipalidad se implemente un equipo de trabajo para 
capacitar  y orientar en tributación a los  contribuyentes, así como programas de capacitación 
sobre cultura tributaria en las instituciones educativas con la finalidad de que ellos aporten sus 
conocimientos con la población y sobre todo que se evalué la posibilidad de implementar un 
área de recaudación para que así se brinde una buena atención y orientación al contribuyente, 
entre otros aspectos, cuyo desarrollo de la propuesta se describe a mayor detalle en el capítulo 




















El trabajo de investigación tiene por objetivo general elaborar la propuesta de la cultura 
tributaria para mejorar la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital San 
Juan de Licupis.  
Según los resultados de la aplicación de las encuestas que se hizo a los contribuyentes se 
observó la baja cultura tributaria en la población de san juan de Licupis con respecto a pago de 
sus tributos. 
En el primer objetivo específico: Evaluar el nivel de cultura tributaria del contribuyente de la 
municipalidad distrital de San Juan de Licupis.  
Para evaluar las causas principales se realizó una encuesta a los contribuyentes lo cual se obtuvo 
como resultados que la mayoría de la población su nivel de cultura tributaria es bajo debido a 
la falta de información, desconocimiento sobre pago de impuesto predial, el cual se observa que 
mientras la población no conozca cuáles son sus obligaciones en el pago de su impuesto, no se 
va a lograr la recaudación del impuesto predial. 
También se   pudo observar que la mayoría de la población cuentan con bajos recursos 
económicos motivo por el cual sería una limitación, para que cumplan con la cancelación de su 
impuesto, otro motivo también desconocimiento no tienen información sobre en que se invierte 
la recaudación de los impuestos. 
Los resultados que obtuvo (Mestanza,2018), en su investigación  Influencia del impuesto 
predial en la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Cutervo-2017, se 
asemeja en que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias por falta de 
recursos economicos y desconocimiento o desconfianza en que lo recaudado de los impuestos 
no son invertidos en obras sino con otros fines. 
Respecto al segundo objetivo especifico: Analizar el nivel de recaudación de impuesto predial 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis, como resultado se obtuvo  que la 
municipalidad  no cuenta con  ingresos de impuesto predial, por lo que la recaudación  va a ser  
cero esto es debido  la falta de cultura tributaria de la  población lo cual desconoce cuales son 
sus obligaciones tributarias. 
También se obtuvo como resultado en que al no contar con recaudación de ingresos de pago de 
impuesto predial se consideran que la municipalidad es la entidad responsable de promover la 
cancelación de sus impuestos realizando campañas de sensibilización a toda la población. 
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En este caso ( Jara, 2019), en su investigación  Cultura Tributaria y su influencia en la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de la Victoria, 2018,se 
manifestó  que la recaudación del impuesto predial es  bajo; debido a la falta de cultura 
tributaria, por lo que la mayoría de los contribuyentes presentan atrasos en los  pagos de este 
tributo.  
Para el tercer objetivo Diseñar un plan de cultura tributaria para mejorar la recaudación del 
Impuesto Predial de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis – Chota. 
Con relación al tercer objetivo según mi investigación se está diseñando un plan de mejora cuyo 
fin es que a través de la cultura tributaria se les informe a los contribuyentes cuáles son sus 
obligaciones tributarias, cuáles son los beneficios y así ellos contribuyan con el pago de su 
impuesto predial y haya una mayor recaudación de ingresos para la municipalidad y así puedan 
mejorar y brindar buenos servicios a la población. 
Según( Jara, 2019), en su investigación  Cultura Tributaria y su influencia en la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad distrital de la Victoria, 2018, se asemeja que debido 
a la falta de cultura tributaria en la población el nivel de  recaudación del impuesto predial  es 
bajo, por lo que se realizo una propuesta para que asi atraves de la aplicación de sus estrategias 
se logre concientizar al contribuyente y asi  contribuir con el pago de sus impuestos. 
 
Los resultados que obtuvo (Chavez, 2015),en su  investigación titulada “La cultura tributaria 
y su incidencia en la recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo 
descentralizado del Cantón Pastaza” se asemeja en  que la escasa Cultura Tributaria en los 
ciudadanos del GAD Municipal del Cantón Pastaza, es relevante porque es un problema para 
la recaudación de impuestos, ya que los colaboradores la gran cantidad no estan informados de 
sus obligaciones tributarias; y la mayoria de ellos no cumplen o no estan dentro de la población 











V. CONCLUSIONES  
En relación a la cultura tributaria, existe un 63.89% de desconocimiento de los contribuyentes 
de los impuestos en este caso impuesto predial. La cultura tributaria es importante para que los 
contribuyentes conozcan cuáles son sus obligaciones tributarias y cuáles serían los beneficios 
al cancelar su impuesto, lo cual va a contribuir con la mejora y atención de la misma población 
y por ende va a incrementar el presupuesto en la municipalidad San Juan de Licupis. 
Los contribuyentes de Licupis no reciben información acerca de los impuestos municipales, la 
falta de difusión ocasiona a que los contribuyentes no actualicen sus predios y no realicen sus 
pagos de los mismos de manera oportuna y voluntaria. 
Para la recaudación del impuesto predial, revisando el análisis documental aplicado para esta 
variable, se observa que la municipalidad no cuenta con ingresos de este rubro por lo tanto no 
va a figurar ingresos y los resultados obtenidos serán cero. 
Según el análisis se concluyó que se realice una propuesta de mejora para la recaudación del 

















Recomendar a que los contribuyentes del distrito de Licupis participen activamente en las 
capacitaciones, charlas, acerca de la cultura tributaria, con el fin de conocer cuáles son sus 
obligaciones tributarias y cumplan con ellos, cuya finalidad es mejorar la recaudación tributaria 
de la municipalidad y así contribuyan con el desarrollo del distrito de San Juan de Licupis. 
Se recomienda al gerente de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis, promover e 
incentivar a la población para que cumplan con sus obligaciones tributarias desarrollando 
estrategias de cultura tributaria, como charlas informativas, información a través de redes 
sociales, dando a conocer cuál es el valor y los beneficios de la recaudación del impuesto 
predial. 
También  se recomienda al gerente municipal asignar un presupuesto para que sea invertido en 
programas de capacitación al contribuyente con respecto a los impuestos municipales 
especialmente impuesto predial, dicha  finalidad es que  los ingresos propios de la 
municipalidad se incremente, buscar fuentes de financiamiento para invertir en un área de 
desarrollo básico para fomentar la productividad y así generar fuentes de trabajo como un 
incentivo para la población, y generar  ingresos  para que paguen sus tributos.  
A la gerencia municipal, ejecutarlo la propuesta planteada cuya finalidad es mejorar los ingresos 
de la entidad, y así se estaría contribuyendo con el desarrollo y mejoramiento del distrito de San 












Propuesta de Cultura Tributaria para Mejorar la Recaudación de Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis   
Generalidades 
La presente investigación de cultura tributaria para mejorar la recaudación, tiene como 
propuesta a traves de la cultura tributaria concientizar, sencibilizar a los contribuyente para el 
pago de su impuesto predial, con el fin de  mejorar los ingresos municipales que ayudaran a un 
desarrollo integral por intermedio de la gestión municipal, ya que la municipalidad es el 
encargado de velar por el bienestar de la población con una atención de calidad priorisando sus 
necesidades mas urgentes. 
La cultura tributaria es de suma  importancia  para la población de  una comunidad o distrito  
por que atraves de ella  los contribuyentes conocen cuales son sus deberes de contribuir con la 
municipalidad, la cultura tributaria debe ser una fuente de información inculcado desde la niñez 
por que es importante que aprendan cual es  la importancia de sus obligaciones y que puedan 
ayudar a fomentar la cultura tributaria a toda la población. 
Introducción 
En la actualidad la cultura tributaria es muy importante por que a traves de ella  se da a conocer 
la importancia de la tributación  con el estado , actualmente se  ha venido realizando diversos  
cambios respecto al tema tributario, cuya  finalidad  es  disminuir la brecha de la evasión  y 
mejorar la recaudación  en los gobiernos locales  para obtener un sistema tributario 
adecuado,brindandoles las facilidades de pago a los contribuyentes. 
Al  cumplir con sus  obligaciones tributarias tambien tiene que ver con la cultura tributaria de 
cada contribuyente  o población en general,  por eso  es importante  inculcar   la cultura 
tributaria, tambien depende de los valores y etica que tiene cada persona.   
La situación respecto de la recaudación de  impuesto predial en la municipalidad no se ha 
logrado recaudar, por  motivo de diferentes aspectos que se han observado  en el trasncurso  de 
la investigación,como es el desconocimiento  o  desinformación de la población acerca de  
cuales son sus obligaciones tributarias, la importancia que tiene en contribuir con el pago del 




Teoria de Cultura Tributaria 
 Según Mendez (citado por Condori 2015), menciona que la cultura tributaria se entiende como 
la enseñanza que demos a las personas en una comunidad, ciudad o país y les informemos la 
importancia que radica al recaudar impuestos pero tambien decirles  que se podra lograr con el 
dinero que ellos contribuyan mostrarles que pueden confiar en que se ejecutara una obra o 
mejorara un servicio. 
 La Cultura Tributaria representa una parte de la cultura nacional, en si es propio de cada 
individuo porque es una creencia y se ve el grado de cultura en tributar porque es importante 
realizarlo ya que cada país tiene necesidades que se debe solventar; asi el país tendra un 
creciemiento en su economia ya que lo recaudado se saca provecho para el pueblo”.según Dun 
(citado por Delgado, 2015). 
Según Reategui (2015) considera que es fundamental desarrollar la Cultura Tributaria en la 
sociedad porque radica en poder llegar a hacer cumplir con sus obligaciones, asimismo tratar 
de disminuir la conciencia debil e ignorante que se tiene respecto a este tema.  
Teoria de Recaudacion de Impuesto Predial  
Segun indico Zavala (2019), el impuesto predial es un tributo que grava el valor de los predios 
urbanos y rústicos, para lo cual se determina en base a la declaración jurada de autoevalúo que 
presentan los contribuyentes a la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio, 
la recaudación administración y fiscalización del impuesto le corresponde a la municipalidad.  
La administración tributaria consiste en la recepción del pago de todas las deudas tributarias, 
es decir la administración está autorizada para percibir el pago de los impuestos municipales 
que efectúen los contribuyentes. MEF (2015) 
Recaudación del impuesto predial es el acto de recaudar y fundamental porque permitirá al 
estado al igual que a los funcionarios tener más ingresos que destinen a la ejecución de obras y 
al mantenimiento del gobierno en general. Cuando los contribuyentes no hacen el pago de 




 Recaudación del impuesto predial es el acto de recaudar y fundamental porque permitirá al 
estado al igual que a los funcionarios tener más ingresos que destinen a la ejecución de obras y 
al mantenimiento del gobierno en general. Cuando los contribuyentes no hacen el pago de 
impuestos, baja el presupuesto donde no podrán ejecutar obras. Ministerio de Económia y 
Hacienda, (2013). 
Segun McCulloch y Moerenhout (2019) los autores mensionan que en el pais de Nigeria la 
moral de los impuestos es baja debido a que las personas reciben poca información sobre 
impuestos, la esperiencia internacional sugiere que una mejor información y conocimientos 
sobre los impuestos facilita el pago,se desconoce que lo recaudado por parte de los impuestos 
no se invierte en la población sino en otros fines. 
Prince Chukwuneme & Potgieter (2018) El pago de los servicios municipales por parte de los 
residentes de los municipios de la provincia del noroeste es un tema difícil, ya que la deuda de 
los consumidores sigue acumulándose a pesar de las medidas adoptadas por los actores 
municipales. 
Objetivos de la Propuesta  
Objetivo Principal  
Tiene como objetivo principal la  propuesta  de cultura tributaria para mejorar la recaudación 
de impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis. 
Objetivo Especifico 
Fomentar y concientizar a los contribuyentes a traves de la cultura tributaria, para mejorar el 
pago del impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis. 
Desarrollar  estrategias  de concientización sobre  cultura tributaria para  mejorar la recaudación 
de impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis. 
Informar e incentivar al contribuyente de sus obligaciones tributarias, para  mejorar los  ingresos 
del impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis. 
Generalidades de la Empresa  
Reseña Historica  
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El distrito de San juan de Licupis - Chota  uno de los diecinueve distritos que está ubicado en  
la provincia de chota, departamento de Cajamarca bajo la administración del gobierno regional, 
limita por el norte con el distrito de Miracosta; por el este con  distrito de Querocoto; por el sur 
con  distrito de llama y por el oeste con distrito de Llama y Chongoyape. 
Antes de ser distrito fue centro poblado  de  Miracosta; esto surge  ante la iniciativa de varios 
pobladores  que se dirigen a este lugar, liderado por el señor Juan Felipe Gastelumendi 
construyendo sus viviendas dando origen al caserío San Juan de Licupis – Chota, 
posteriormente la población inician las gestiones para la elevación a la categoría de distrito, 
logrando su objetivo al promulgarse la ley N° 24720  el 11 de setiembre de 1987, en el gobierno 
del presidente Alan García,a partir de esa fecha empieza a funcionar la municipalidad cuyo fin 
principal es  brinda servicios a la población. 
  Misión, Visión, Valores  
Misión :Es constituirse en una entidad del sector público consolidada con una administración 
honesta, transparente, promotor, conductor y facilitador del desarrollo local que presta servicios 
comunales en forma integral, permanente y sostenido dentro de su jurisdicción, con una 
población organizada e identificada que participa activamente para una mejor calidad de vida 
de las familias y población más vulnerables, y alcanzar el objetivo final de construir una 
sociedad progresista. 
Visión: Somos un distrito con gobierno democratico justo, equitativo y con participación activa 
de la población, con un gobierno con gestión participativa promotora del desarrollo humano, 
con vocación de prestación de servicios que acredite un alto grado de confianza, considerándose 
ser reconocida como una de las mejores municipalidades de la provincia, y departamento.  
Valores  
Honestidad. –Disposición a obrar con honradez y justicia, utilizando de maera  responsable los 
recursos humanos, técnicos y económicos al servicio de la población en concordancia con los 
objetivos institucionales.  
Transparencia. – Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales 
electrónicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, para la 
difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados. 
Imparcialidad.-Reconocer la igualdad u objetividad sin otorgar preferencia alguna.    
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Puntualidad. – Es la aptitud que se manifiesta  en el respeto a población  en la solución de los 
problemas locales dentro de los plazos establecidos y también por parte de los trabajadores en 
sus responsabilidades. 
Participación.- La gestión institucional haga  uso de estrategias concretas para la  participación 
ciudadana para lograr el desarrollo  de la localidad.  
Compromiso.-Los servidores de la entidad desarrollan su  funciones, aportando mecanismos 
para llegar a la misión y la visión de la entidad. 
Solidaridad. - Sentirse parte del conjunto de la población brindando  orientación, con un solo  
fin y objetivos del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos. 
Trabajo en Equipo. - Contribuir  al esfuerzo y solidaridad de los recursos humanos, trabajando 
en conjunto lo que  permitirá  el logro de los objetivos institucionales y los proceso del 
desarrollo local. 
Objetivos Estrategicos 
Objetivo General  
Mejorar las necesidades básicas procurando el desarrollo económico social y cultural de su 
territorio, desarrollando su gestión más eficiente que permita contar con una institución sólida 
y organizada en forma integral,mejorando el funcionamiento administrativo y financiero; a 
través de una correcta y eficaz distribución de los recursos humanos, materiales y financieros 
de la municipalidad. 
Objetivos Estratégicos  
Diseñar e implementar acciones orientadas a brindar orientación y protección a todas las 
personas, con el fin de evitar los desequilibrios sociales así como dar acceso con facilidad a los 
bienes y servicios necesarios de buena calidad humana. 
Realizar acciones para generar y mejorar los ingresos económicos de la municipalidad 
involucrando a la población y  entidades con la finalidad de que mejore y así cumplir con todas 
las atenciones requeridas por la población. 
Ejecutar   acciones para mejorar y atender las necesidades urgentes de las organizaciones 





Figura 13. Organigrama de la Municipalidad 
Gerente Municipal.-Persona encargada de conducir la gestion adminstrativa de la 
municipalidad, cuya funciones estas orientadas a: 
Administrar  la gestión  de manera  eficiencia, eficacia y con efectividad. 
Reunión con los jefes de areas  para coordinar acciones para una  buena gestión de la institución. 
Plan de capacitación a funcionarios y servidores,  
Tomar acciones para aprobación del presupuesto participativo. 
 Seguimiento para cumpliniento de metas Plan de Insentivos y emisión de documentos 
administrativos  
Secretaria  General .-Persona encargada de fortalecer la imagen institucional a traves de una 
adecuada atención al publico  asi como tambien  agilizar los actos administrativos, cuyas 
actividades son: 
Citar  al concejo municipal por disposión de alcadia a sesiones ordinarios y extraordinarias de 
consejo municipal. 
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Presupuesto y Contabilidad.-Jefe encargado sobre los procesos y sistemas contables y 
economicos de la empresa  con la  finalidad de mejorar  la administración de los recursos 
municipales cuyas funciones son: 
Elaboración, remisión de estados financieros y presupuestales, impresión de libros contables, 
proceso diario de fase devengado SIAF -GL. 
Contabilización de gastos fase compromiso, devengado, girado y pagado en el sistema SIAF -
GL y  la ejecución de gastos corrientes y de capital. 
Descripción del Servicio   
La Municipalidad es una entidad del sector público, gobierno local, que goza de una autonomía 
económica y administrativa, facultado para ejercer el gobierno de un distrito promoviendo 
desarrollar las  necesidades básicas de su ámbito, así como orientado a brindar información 
requerida por la población. 
Desarrollo de la Propuesta  
Plan de acción su objetivo principal es la propuesta de cultura tributaria para mejorar la 
recaudación de impuesto predial en la municipalidad distrital de San Juan de Licupis. 
Desarrollo de las Estrategias 
Primer objetivo  
Estrategias  
 Programar y realizar campañas informativas a los contribuyente y a toda la población del 
distrito.  
Brindarle a la población información clara y precisa referente cancelación   de su impuesto 
predial. 
 Las campañas programadas sean de forma permanente para lograr que el contribuyente tome 
conciencia y realice sus pagos el cual seran pegados en lugares visibles como municipalidad  y 
otras instituciones.  
Segundo objetivo  
Estrategias  
Programar reuniones y realizar talleres  con las instituciones del distrito con la finalidad que 
cooperen en la difusión sobre la  importancia de la cultura tributaria con la población. 
Realizar convenios con la institución educativa para que se dicte cursos de cultura tributaria. 
Solicitar  apoyo a otras entidades especialistas en el tema para capacitar a la población.  




Tercer objetivo  
Estrategias  
Realizar capacitaciones  de sensibilización a los contribuyentes con el fin  de que conoscan 
cuales son sus obligaciones tributarias  y asi ello realicen sus pagos impuesto predial. 
Incentivar  a los contribuyentes ya sea Otorgandoles premios o descuentos con la finalidad de 
que paguen su  impuesto predial. 
Tabla 16. Plan de Acción 
OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  RECURSOS ACCIONES  RESULTADOS  
 
 
Fomentar  y 
Concientizar a los 
contribuyentes a traves 
de la cultura tributaria, 
para mejorar el pago del 
impuesto predial en la 
municipalidad distrital 
de San Juan de Licupis 
Programar y realizar campañas 
informativas a los 
contribuyente y a toda la 
población del distrito.  
Brindarle a la población 
información clara y precisa 
referente a  la cancelación   de 
su impuesto predial. 
Las campañas programadas 
sean de forma permanente para 
lograr que el contribuyente 
tome conciencia y realice sus 
pagos. 
Que las campañas programadas 
sean en forma permanente para 
lograr que el contribuyente 
tome conciencia y realice sus 
pagos el cual seran pegados en 
lugares visibles como 
























Lograr  que el 
contribuyente 
realice sus pago de 
sus tributos 
municipal en el 
caso del impuesto 
predial  
 
Desarrollar  estrategias  
de concientización 
sobre  cultura tributaria 
para  mejorar la 
recaudación de 
impuesto predial en la 
municipalidad distrital 
de San Juan de 
Licupis.. 
Programar reuniones y realizar 
talleres  con las instituciones 
del distrito con la finalidad que 
cooperen en la difusión sobre la  
importancia de la cultura 
tributaria con la población. 
Realizar convenios con la 
institución educativa para que 
se dicte cursos de cultura 
tributaria. 
Solicitar apoyo a otras 
entidades especialistas en el 
tema para capacitar a la 
población  
Elaboración spot publicitario y 
ser publicado en  espacios 













trabajo con la 
finalidad de 
apoyar en las 
campañas y 
difucion en los 
medios 
informativos   
 
 
Lograr a que los 




tributarias.  con  
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Fuente .  Elaboración propia  
 
AFICHE INFORMATIVO 
Figura 14. Afiche Informativo 
 
Informar e incentivar al 
contribuyente de sus 
obligaciones tributarias, 
para  mejorar los  
ingresos del impuesto 
predial en la 
municipalidad distrital 
de San Juan de Licupis  
Realizar capacitaciones  de 
sensibilización a los 
contribuyentes con el fin  de 
que conoscan cuales son sus 
obligaciones tributarias  y asi 
ello realicen sus pagos 
impuesto predial. 
Incentivar  a los contribuyentes 
ya sea Otorgandoles premios o 
descuentos con la finalidad de 









personal de la 
entidad  en 
temas de 
recaudación  
con la finalidad 







Lograr una mayor  
recaudación de 
ingresos 
municipales con el 






    Figura 15. Spot Publicitario
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  DE LA PROPUESTA  
Tabla 17. Cronograma de las Actividades de la Propuesta Mes de Marzo -abril 2020 
              Fuente : Elaboración Propia  
 
           Tabla 18. Presupuesto de la Propuesta 
         Fuente. Elaboración Propia  
 
   
 
Actividades           sem     sem    sem     sem        sem       sem       sem      sem  





personal de la 





    
x    x                           
 
Talleres de 
capacitación a los 
contribuyentes   
      
x                    x                        
   
Difusión de spot 
publicitario    x                              x                         
 
Talleres en las 
instituciones 
educativas         X                            
 
Adquisición del 
sistema de cobros 
de arbitrios e 
Impuesto predial            x                     
 
Implementación 
del sistema del 
área de cobranza             x    X          x         
                               
Cantidad Materiales  Costo Unitario Total  
  10 unidades  Afiches informativos  10.00 100.00  
 400unidades Boletines informativos  0.50 200.00 
1 unidad  
Sistema de cobro de 
arbitrios e impuesto predial  
3000.00 3000.00 
1 unidad  Computadora  3000.00 3000.00 
1 unidad   Impresora  800.00 800.00 
2millar  Papel bond           12.00 24.00 
 5 veces  
Talleres de capacitación 
contribuyentes  
150.00 750.00 




20 veces  Spot publicitario 5.00 100.00 
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Anexo   A 
 
             
 CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE CULTURA TRIBUTARIA   
Estimado Sr. Sra.: Solicitamos su apoyo para recabar información que servirá para la 
elaboración de una tesis denominada: “Cultura Tributaria para Mejorar la Recaudación del 
Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis - Chota”, para ser 
presentada ante la Universidad Cesar Vallejo. La información que nos brinde tiene carácter 
reservado.  
¡Gracias por su amable y valiosa colaboración ¡ 
INSTRUCCIÓN: marca con una (x) la respuesta que crea conveniente 
Nº CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE CULTURA TRIBUTARIA  SI NO 
1 
¿Conoce Ud. que es impuesto predial? 
    
2 
¿Cree Ud. que es importante pagar el impuesto predial en la municipalidad 
distrital de San Juan de Licupis? 
    
3 
¿Cree Ud. que debe pagar el impuesto predial? 
    
4 
¿Considera Ud. que cuenta con recursos económicos suficientes para pagar 
el impuesto predial? 
    
5 
¿Considera estar usted obligado a pagar el impuesto predial? 
  
6 
¿De pagar el impuesto predial, cree Ud. que se debe gastar en solucionar los 
problemas más urgentes del Distrito de San Juan de Licupis?     
7 
¿Cree usted que pagando su impuesto predial contribuye en el desarrollo del 
distrito de San Juan de Licupis?   
8 
¿Considera Ud. que la Municipalidad debe fomentar el pago del impuesto 
predial a través de campañas o por otros medios?     
9 
¿Usted declara todos sus predios?  
    
10 
¿Usted realiza la actualización de sus predios cuando construye? 
    
11 
¿Cree Ud. que la evasión del impuesto predial afecta a toda la población de 






Señores trabajadores de la municipalidad distrital de San Juan de Licupis, reciba usted un 
cordial saludo y al mismo tiempo para solicitarle contestar a las siguientes preguntas, cuyo 
objetivo principal es recopilar información para el desarrollo de mi trabajo de investigación 
sobre “Cultura Tributaria para mejorar la Recaudación de Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis –Chota” 
¡Gracias por su amable y valiosa colaboración ¡ 
    1.-. ¿Qué importancia tiene la recaudación del impuesto predial para la municipalidad 
distrital de San Juan de Licupis? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 2.- ¿Para Ud. cuál cree que es el motivo por lo que la municipalidad no ha implementado el 
área de recaudación? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.- ¿Qué estrategias se debe implementar   para la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad distrital de San Juan de Licupis? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.- ¿Cree Ud. que si el contribuyente pagara el impuesto predial mejoraría los ingresos de la 
municipalidad distrital de San Juan de Licupis? Justifique su respuesta 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5.- ¿Cuáles serían las orientaciones que realiza la municipalidad a los contribuyentes para el 





6.- Para Ud. ¿Cuáles serían los motivos principales de los contribuyentes por lo que no    
pagan el impuesto predial en la municipalidad de San Juan de Licupis? 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 




8.- ¿Qué acciones realizaría la municipalidad distrital de San Juan de Licupis frente al no 
pago del impuesto predial por parte de los contribuyentes? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9.- ¿Qué medios debe utilizar la Municipalidad para informar al contribuyente sobre el pago 
del impuesto predial? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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